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発警要を恕謡 罷 適 量驚実業 警1遇 禁 盟 語 袈+ioうに求められる.
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直径方向(m) 0.24
(C)解析計算による温度分布 (d)加温実験による温度分布
フアントム初期温度23.5℃､外部温度21.0℃の場合
図3解析計算と加温実験の温度分布の比較
5.まとめ
フアントムの電気的特性の温度依存性を考慮 した高周波加温の解析計算を行った｡その結果､
加温実験とよく一致した温度分布を得た｡解析計算を行う場合､媒質定数を正確に把握 してお
く事が重要である｡
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